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AlaEevid, M. (ed) Progress in environmental mutagenesis. 
EIsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1980. 
x + 347 pp. $49.75; Dfl 102.00. Reviewed in: Trends Bio- 
them. Sci., Feb. 1981,6, x by A. R. Lehmann. 
Alfin-Slater, R. B. and Kritchevsky, D. (eds) Human nutri- 
tion: a comprehensive treatise, vol. 3 parts A,B: Macronutri- 
ents. Pienum; London, New York, 1980. Part A: 308 pp. 
$25.00; $30.00 (outside US); Part B: 444 pp. $39.50; $47.40 
(outside US). 
American Health Foundation (ed) Plasma lipids: optimal iev- 
els for health. (Ernst L. Wynder, President and Conference 
Chairman). Academic Press, London, New York, 1980. 
200 pp. E8.40. 
Ananchenko, S. N. (ed) Frontiers of bioorganic chemistry 
and molecular biology. Pergamon; Oxford, New York, 1980. 
x + 474 pp. f36.00; $80.00. Reviewed in: FEBS Lett., Feb. 
1981,124,123 by S. Rapoport. 
Baumann, N. fed) Neurological mutations affecting myelina- 
tion. INSERM Symposium no. 14. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1980. xviii + 570 pp. $85.75; 
Dfl 176.00. 
Bezkorovai, A. Biochemistry of the elements, vol. 1: Bio- 
chemistry of nonheme iron. Plenum; London, New York, 
1980.450 pp. $45.00; $54.00 (outside US). 
Burman, D., Holton, J. B. and Pennock, C. A. (eds) Inherited 
disorders of carbohydrate metabolism. University Park Press; 
Baltimore, 1980.433 pp. $39.50. Reviewed in: Am. J. Hum. 
Genet., Nov. 1980,32,962 by R. Levine. 
Canton, C. R. and Schimmel, P. R. Biophysical chemistry 
part III: the behavior of biological macromolecules. Freeman; 
San Francisco, 1980. xxx + 524 pp. $22.40 (board); &I 1.90 
(paper). Reviewed in: FEBS Lett., Feb. 1981,124,126 by 
R. A. Cox. 
Cappuccineili, P. Motility of living cells. Chapman and Hall; 
London, New York, 1980. 80 pp. E1.9.5. Reviewed in: FEBS 
Lett., Dec. 1980, 122,333 by A. Curtis. 
Carafoli, E. and Semenza, G. (eds) Membrane biochemistry. 
A laboratory manual on transport and bioenergetics. Springer- 
Verlag; Berlin, New York, 1980. x + 176 pp. $14.90 (soft 
cover); DM 27.00. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 1980, 122, 
328 by B. Halliwell. 
Cohen, R. L. (ed) Applications of Miissbauer Spectroscopy, 
vol. 2. Academic Press; London, New York, 1980.433 pp. 
E29.80. 
Coon, M. J., Conney, A. II., Estabrook, R. W., Gelboin, H. V., 
Gillette, 3. R. and O’Brien, P. J. (eds) Microsomes, drug oxi- 
dations and chemical carcinogenesis, vol. 1. Academic Press; 
London, New York, 1980. xxii + 618 pp. g22.00. Reviewed 
in: FEBS Lett., Feb. 1981,124,12S by T. F. Slater. 
Dillon, L. S. ~trast~cture, macromolecules and evolution. 
Plenum; London, New York, 1981.750 pp. $69.50; $83.40 
(outside US). 
Draper, H. H. (ed) Advances in nutritional research, vol. 3. 
Plenum; London, New York, 1980. 375 pp. $32.50; $39.00 
(outside US). 
Dumont, J. and Nunez, J. (eds) Hormones and celI regula- 
tion, vol. 4. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 
1980. xii + 354 pp. $52.75; Dfl 108.00. Reviewed in: FEBS 
Lett., Dec. 1980,122,326 by M. C. Scrutton. 
Ebashi, S., Maruyama, K. and Endo, M. (eds) Muscle contraa 
tion. Its regulatory mechanisms. Springer-Verlag; Berlin, 
New York, 1980.600 pp. DM 108.00; -$63.80. 
Fumagalli, R., Kritchevsky, D. and Paoletti, R. (eds) Drugs 
affecting lipid metabolism. Proceedings of the VIIth Intl. 
Symp. Milan, Italy, May 1980. ~Ise~er~North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1980. viii + 396 pp. $63.50; 
Dfl 130.00. 
Fuscaldo, A. A., Erlick, B. J. and Hindman, B. Laboratory 
safety: theory and practice. Academic Press; London, 
New York, 1980. 384 pp. E22.20. 
G&la, N. B. (ed) Membr~e-membrane interactions. Society 
of General Physiologists Series, vol. 34. Raven; New York, 
1980. xii + 218 pp. $36.72. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 
1980,122,327 by D. Fisher. 
Glass, G. B. J. (ed) Gastrointestinal hormones. Comprehen- 
sive endocrinology. Raven; New York, 1980. 1008 pp. 
$85.00; $115.60 (outside US). Reviewed in: Nature, l/8 Jan. 
1981,289,100 by G. J. Dockray. 
Glover, D. M. Genetic engineering: cloning DNA. Chapman 
and Hall; London 1980,80 pp. g2.45. 
Carr, I. and Daems, W. ‘I. (eds) The reticuloendothelial sys- 
tern: A comprehensive treatise, vol. 1: Morphology. Plenum; 
London, New York, 1980.820 pp. $49.50; $59.50 (outside 
US). 
Goldberger, R. F. (ed) Biological regulations and develop 
ment, vol. 2: Molecular organization and cell function. 
Plenum; London, New York, 1980. 636 pp. $49.50; $59.40 
(outside US). 
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Goodwin, T. W. The biochemistry of the carotenoids. VoI. 1: 
Plants. 2nd edn Chapman and Hail; London, 1980. 360 pp. 
$27.50 (hardback). 
Greep, R. 0. (ed) Recent progress in hormone research,vol. 36. 
Academic Press; London, New York, 1980. 640 pp. $30.40. 
GreU, E. (ed) Membrane spectroscopy. Springer-Verlag; 
Berlin, New York, 1980. 512 pp. DM 148.00 (cloth); 
-$87.10. 
Gupta, D. Radioimmunoassay of steroid hormones. 2nd 
completely revised edn. Verlag-Chemie; Basel, Weinheim, 
1980. xvi + 256 pp_ DM 78.00 (hardcover). 
Harm, W. BioiogicaJ effects of ultraviolet radiation. Cambridge 
University Press; Cambridge, 1980. 216 pp. E15.00, $29.95 
(hardback); $4.95, $9.95 (paperback). Reviewed in: Nature, 
22 Jan. 1981,289,333 by P. C. Hanawalt. 
Harrison, P. M. and Hoare, R. J. Metals in biochemistry. 
Chapman and Half; London, 1980.80 pp. E2.45. 
Herman, R. H., Cohn, R. M. and McNamara, P. D. (eds) Prin- 
ciples of metabolic control in mammalian systems. Plenum; 
New York, 1980.670 pp. $35.00;E22.05. Reviewed in: 
Nature, 18/25 Dec. 1980,288,744 by J. Mowbray. 
Horecker, B. L. and Stadtman, E. R. (eds) Current topics in 
cetlular regulation, vol. 16. Academic Press; London, 
New York, 1980. 344 pp. E20.20. 
Horecker, B. L. and Stadtman, E. R. (eds) Current topics in 
cellular regulation, vol. 17, Academic Press; London, 
New York, 1980. 320 pp. $19.60. 
Horvath, C. (ed) High-performance liquid chromatography. 
Advances and perspectives, vol. 1. Academic Press, London, 
New York, 1980. 352 pp. Ll9.60. 
Kaneko, J. J. (ed) Clinical biochemistry of domestic animals. 
3rd edn. Academic Press, London, New York, 1980. 848 pp. 
g33.60. 
Koch, G. and Richter, D. (eds) Biosynthesis, modification 
and processing of cellular and viral polyproteins. Academic 
Press, London, New York, 1980. 360 pp. E16.40. 
Kumar, H. D. and Singh, H. N. Plant metabolism. Macmillan; 
London, 1980. x + 302 pp. $4.95 (paperback). Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci., Feb. 1981,6, x. by D. J. Osborne. 
Litwack, G. (edf biochemical actions of hormones, vol. 7. 
Academic Press; London, New York, 1980.432 pp. g25.20. 
Plomin, R., De Fries, 3. C. and McClearn, G. E. Behavioral 
genetics - a primer. Freeman; San Francisco, 1980.417 pp. 
$25.00 (cioth); $15.00 (paper). Reviewed in: Am. J. Hum. 
Genet., Nov. 1980, 32,966 by D. E. Comings. 
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Radola, B. J. (ed) EJectrophoresis ‘79. Advanced methods, 
biomedical and clinical applications. Proc. 2nd Intl. Conf. 
Electrophoresis. Walter de Gruyter; Berlin, New York, 1980. 
xvi + 858 pp. DM 85.00. Reviewed in: FEBS Lett., Feb. 
1981,124,128 by A. H. Gordon. 
Rider, C. C. and Taylor, C. B. Isoenzymes. Chapman and 
Ha& London, 1980. 80 pp. 22.45. 
Roodyn, D. B. (ed) Subcellular biochemistry, vol. I. Plenum; 
London, New York, 1980.432 pp. $49.50; $59.40 (outside 
US). 
Roy, A. K. and Clark, J. H. (eds) Gene regulation by steroid 
hormones. Springer-Verlag; Berlin, New York, 1980. 380 pp. 
DM 73.00; -$42.50. 
Scheit, K. H. Nucleotide analogs: Synthesis and biolo~c~ 
function. Wiley; Chichester, New York, 1980. xii + 288 pp. 
$16.00. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 1980, 122, 328 by 
D. Shugar. 
Setlow, J. K. and Hollaender, A. feds) Genetic engineering: 
principles and methods, vol. 2. Plenum: London, New York, 
1980. 298 pp. $32.50; $39.00 (outside US). 
Sheeler, P. and Biarchi, D. E. CeU biology: structure, bio- 
chemistry, and function. Wiley; Chichester, New York, 1380. 
xvi + 578 pp. %ll.OO. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 1980, 
122, 332 by A. Curtis. 
Spiro, T. G. (ed) Metal ion activation of dioxygen. Metal ions 
in biology series, vol. 2. Wiley; Chichester, New York, 1980. 
xii + 247 pp. t16.00. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 1980, 
122,332 by B. Halliwell. 
Steyn, P. S. (ed) The biosynthesis of mycotoxins: A study in 
~condary’metabo~sm. Academic Press, London, New York, 
1980.448 pp. g24.80. 
Subtelny, S. and WesselJs, N. K. (eds) The cell surface. Media- 
tor of developmental processes. Papers from a symposium, 
Vancouver BC, June 1979. Academic Press; London, 
New York, 1980. xvi f 374 pp. $26.50. Reviewed in: Science, 
3 Oct., 1980,210,57 by M. Edidin. 
Tanford, C. The hydrophobic effect: formation of miceUes 
and biological membranes, 2nd edn. Wiley; Chichester, 
New York, 1980. x + 233 pp. g11.75; $24.65. Reviewed in: 
FEBS L&t., Feb. 1981, 124, 127 by C. A. Walker;also in: 
Nature, 5 Feb. 1981,289,522 by B. A. Pethica. 
Tooze, J. (ed) DNA tumor viruses. Molecular biology of 
tumor viruses. Part 2, 2nd edn. Cold Spring Harbor Labora- 
tory; Cold Spring Harbor, NY, 1980. 945 pp. $65; $78 (out- 
side US). Reviewed in: Nature, 22 Jan. 1981,289,332 by 
P. W. J. Rigby. 
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Tsao, G. T., Flickinger, M. C. and Finn, R. K. (eds) Annual 
reports on fermentation processes, vol. 4. Academic Press; 
London, New York, 1981.336 pp. &l&00. 
Yardley, J. T. Introduction to molecular energy transfer. 
Academic Press; London, New York, 1980. 308 pp. $34.00; 
$19.20. Reviewed in: Nature, 15 Jan. 1981,289,210 by 
A. J. McCaffery. 
Wailer, G. R. and Dermer, 0. C. feds) Biochemical appiica- 
tions of mass spectrometry: first supplementary volume. 
Wiley-Interscience; New York, 1980. 1279 pp. E79.80; 
$187.50. Reviewed in: Nature, 29 Jan. 1981,289,428. 
Winick, H. and Doniach, S. (eds) Synchrotron radiation 
research. Plenum; London, New York, 1980. 774 pp. $65.00; 
$78.00 (outside US). 
Youdim, M. B. IL, Lovenberg, W., Sharman, D. F. and 
Lagnado, J. R. (eds) Essays in neurochemistry and neuro- 
pharmacoiogy, vol. 4. Wiley; Chichester, New York, 1980. 
xiv + 282 pp. g19.50. Reviewed in: FEBS Lett., Dec. 1980, 
122,333 by G. Curzon. 
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